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Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong penggunaan teknologi 
pada setiap bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Dari sebelumnya yang proses 
manual, sekarang telah berubah menjadi proses yang terkomputerisasi. Proses manual 
tidak bisa mendukung kecepatan pergerakan dan transformasi dari dunia pendidikan. 
SMA DIPONEGORO yang berada di kota Kisaran ini menyadari akan perkembangan 
teknologi yang semakin pesat ini. Learning Management System pada SMA Diponegoro 
di bentuk sebagai salah satu pendukung kegiatan belajar mengajar. Melalui Learning 
Management System ini, guru, pelajar dan orang tua pelajar dapat berkomunikasi dengan 
mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pembelajaran di 
SMA Diponegoro, menganalisis kebutuhan akan Learning Management System dalam 
mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk mendukung penerapan Learning 
Management System dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal SMA Diponegoro 
melalui matriks Internal Eksternal, matriks TOWS, dan analisis kekuatan Porter. Metode 
perancangan dengan menggunakan object oriented methodology. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan nilai evaluasi faktor internal (EFI) sebesar 3,06 dan nilai Evaluasi 
Faktor Eksternal (EFE) sebesar 3,09. Berdasarkan matriks Internal – Eksternal (Matriks 
IE) dapat diketahui bahwa SMA Diponegoro berada posisi tumbuh dan berkembang, 
dari analisis SWOT menunjukkan pilihan strategi yang dominan adalah pengembangan 
materi, penambahan metode belajar yang interaktif dan pelatihan untuk para guru untuk 
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